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ANA MARISCAL 
A Ana Mariscal1 
Ana Maria Rodríguez Arroyo Mariscal "Ana Mariscal" (Madrid, 1923- 




Misa en Compostela (1 946) 
Largometrajes: 
Segundo López, avenurero urbano (1 952) 
Con la vida hicieron fuego (1 957) 
La quiniela (1 959) 
Feria en Sevilla (1 960, codir.) 
¡Hola muchacho! (1 961 ) 
Occidente y sabotaje (1 962) 
El camino (1 963) 
Los duendes de Almeria (1 964) 
Vestida de novia (1 966) 
El paseillo (1 968) 
Guionista: 
Segundo López, aventurer0 urbano 
Ana Mariscal. A Ana Mariscal 
Los duendes de Almeria 
En la decada de 10s setenta se va alejando del mundo de la dirección 
e interpretación cinematografica y teatral y dedica cada vez mas 
tiempo a la escritura. Publica numerosos articules en revistas y 
periodicos, varias novelas y Notas de una actriz, un relato autobio- 
grafico. 
nota: 
1. Queremos agradecer las sugerencias y apoyo de Begoña Gonzalez (Insti- 
tuto Andaluz de la Mujer), y debemos reconocer que son el deseo y la 
cariñosa insistencia de Begoña 10s que nos movieron a incluir esta dedicatoria 
a una de las primeras directoras de cine españolas al tiempo que una gran 
actriz. 
Ana Mariscal 
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